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Η ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ
Tor TißEPior κλαγδιογ αϊκογ βογλεγτογ
Στην οδό 'Αγίου Δημητρίου άρ. 232, δίπλα στον περίβολο τοϋ Κεν­
τρικού Νοσοκομείου, εργάτες, πού άνοιγαν έκει βαθύ χαντάκι, για να συν­
δέσουν τούς σωλήνες άποχετεύσεως νέας οικοδομής μέ την υπόνομο τής ο­
δού, άποκάλυψαν τυχαία στις 7 Μαρτίου 1962 μια μαρμάρινη μέ σαμαρω- 
τό κάλυμμα σαρκοφάγο μήκους 2,63, πλάτους 1,34 καί ύψους 1,80 μ., ή 
οποία μετά την έρευνα τοΰ εσωτερικού της επί τόπου καί την συγκέντρωση 
τών κτερισμάτων μεταφέρθηκε στο χώρο τοϋ νέου 'Αρχαιολογικού Μουσείου 
Θεσσαλονίκης.1
Ή σαρκοφάγος ήταν τοποθετημένη ακριβώς έξω από το ανατολικό 
τείχος τής πόλης, αριστερά μπαίνοντας από τη Νέα Χρυσή Πύλη,1 2 απ’ ο­
πού πέρασε τον Θ' αιώνα ή οδός 'Αγίου Δημητρίου ύστερα από τή νέα χά­
ραξη πού έγινε μετά την κατεδάφιση τοΰ σταδίου.3
Σε μικρή απόσταση μπρος καί πίσω από τή σαρκοφάγο βεβαιώθηκαν
1 Ευχαριστώ τον έφορο αρχαιοτήτων κ. X. I. Μακαρόνα, ό όποιος όχι 
μόνο μου παραχώρησε τή δημοσίευση, άλλα μέ βοήθησε καί στην πραγματοποίη­
σή της.
2 TÒ άνατοΑκό τείχος, πού κατεβαίνει άπό τον πύργο τοϋ Τριγωνίου, σώζε­
ται στό σημείο αυτό, όπου ανοίχτηκε μετά τόν Θ' αιώνα ή Νέα Χρυσή Πύλη, σέ 
καλή κατάσταση έ'ως ορισμένο ϋψος. Στήν εξωτερική γωνία τοϋ ανοίγματος 
τής πύλης βρίσκεται εντοιχισμένος ένας ενεπίγραφος βωμός. Ό Δήμιτσας, ‘Η 
Μακεδονία κτλ., 1896, σ. 477, άρ. 442 (80), αναφέρει ότι ό βωμός βρίσκεται στή 
Χρυσή Πύλη, ή οποία ανήκει κατ’ αυτόν (ε.ά., σ. 409) στις πύλες τοϋ δυτικοϋ τεί­
χους. Ό Δήμιτσας, καθώς φαίνεται, δέν είδε τήν επιγραφή τοΰ βωμοϋ, άλλα 
τήν άντέγραψε άπό τόν Duchesne, Mission au Mont Athos (Archives des Mis­
sions scientifiques, τ. Ill, Paris 1876) σ. 287, άρ. 53, ό όποιος σημειώνει ότι 
αυτή βρίσκεται «à la Porte d' Or», τοποθετεί όμως τή Χρυσή Πύλη (ε.ά. σ. 203) 
στό άνατολικό τείχος. Σχετικά μέ τή Νέα Χρυσή Πύλη βλ. Ο. Tafrali, To­
pographie de Thessalonique, Paris 1913, a. 97 κ.εξ. καί Γ. Θεοχαρίδου, Ό 
ναός τών Άσωμάτων καί ή Rotonda τοΰ 'Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης, Ελλη­
νικά 13 (1954), σ. 30 σημ. 2. Τοΰ αΰτοϋ , Τοπογραφία καί πολιτική ιστορία τής 
Θεσσαλονίκης τόν ΙΔ' αιώνα, Θεσσαλονίκη 1959, σ. 12.
3 Βλ. Γ. Θεοχαρίδου, Ό ναός τών ’Ασωμάτων κλπ., ε.ά. σ. 36. Τοΰ 
αΰτοΰ , Τοπογραφία κλπ., ε.ά., σ. 12 καί σχεδιάγραμμα έν τέλει.
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δυο μικροί κιβωτιόσχημοι τάφοι καί ένας κεραμοσκεπής. Βρέθηκαν επίσης 
όστρακα, που ανήκουν σε δύο τουλάχιστο οστεοδόχα αγγεία.1
'Όλ1 2 3 * 5 αυτά μάς πείθουν δτι ή σαρκοφάγος βρισκόταν μέσα στο χώρο 
νεκροταφείου τών πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων στο ανατολικό άκρο 
τής πόλης.
Ή μια από τις μακριές πλευρές τής λάρνακας’(ή κύρια όψη), πού ή­
ταν στραμμένη προς το δρόμο,2 είναι καλύτερα δουλεμένη8 από τις δύο 
στενές πλευρές κι έ'χει στο κέντρο της επιπόλαια σκαλισμένη μέσα σέ ορθο­
γώνιο πλαίσιο (0,65 X 0,40 μ.), ανοιχτό στο κάτω μέρος, παράσταση νε­
κροδείπνου. Μια ανδρική μορφή ξαπλωμένη πάνω σέ ανάκλιντρο μέ ψηλό 
ερεισίνωτο καί πλευρές κρατεί στο αριστερό της ποτήρι μέ ψηλό πόδι' στο 
δεξιό, πού άκουμπάει πάνω στο ανυψωμένο γόνατο, κρατεί αντικείμενο 
δυσδιάκριτο. Μπροστά στο ανάκλιντρο στέκεται τρίποδο τραπεζάκι μέ εδέ­
σματα (Βλ. πίν. 1). Πάνω απ’ το ανάγλυφο βρίσκεται χαραγμένη επιτύμβια 
επιγραφή (Βλ. πίν. I). 'Η πίσω πλευρά τής λάρνακας είναι πολύ αδρά δου­
λεμένη.
Τό σαμαρωτό κάλυμμα τής σαρκοφάγου έχει ακρωτήρια στις τέσσερεις 
γωνίες σέ σχήμα τεταρτημόριου ημισφαιρίου. Οί στραμμένες προς τό δρό­
μο επιφάνειες τών δύο ακρωτηρίων φέρουν ανάγλυφες παραστάσεις. Στο 
δεξιό ακρωτήριο παριστάνεται όρθια γυναικεία μορφή μέ χιτώνα. Τό αρι­
στερό της χέρι στηρίζεται πάνω σέ σκήπτρο (;). Τό δεξιό της, ανυψωμένο, 
κρατεί δυσδιάκριτο αντικείμενο. Στα δεξιά της γυμνό φτερωτό αγόρι (ερω- 
τιδέας) κρατεί μπροστά του μέ τα δυο χέρια λεκανόμορφο αγγείο. Στο α­
ριστερό ακρωτήριο όρθια γυναικεία μορφή, πού φορεΐ χιτώνα καί κρατεί 
στο δεξιό της χέρι ίμάτιο, τείνει τό αριστερό της προς ερωτιδέα, πού τήν 
κοιτάζει στο πρόσωπο (Βλ. πίν. III β-γ). Τό πίσω δεξιό ακρωτήριο ήταν 
βαθιά ραγισμένο καί μετά τήν αφαίρεση τοΰ καλύμματος άποκόπηκε τελείως.
Μια δεύτερη επιτύμβια επιγραφή βρίσκεται χαραγμένη στήν πλευρά 
τοΰ καλύμματος, πού αντιστοιχεί μέ τήν κύρια όψη τής λάρνακας.
Στο κέντρο τών δύο στενών πλευρών, στο ύψος τοΰ χείλους καί σέ 
αντίστοιχα σημεία πάνω στο κάλυμμα, υπάρχουν ορθογώνιοι τόρμοι. Λεν
1 Παρόμοιους τάφους καί αγγεία βλ. εις X. I. Μακαρόνα, Άνασκαφή 
νεκροπόλεως εν Θεσσαλονίκη (ΠΑΑΕ 1950), σ. 143-149.
2 Σχετικά μέ τή θέση σαρκοφάγων καί άλλων ταφικών μνημείων βλ. Σ. Π ε- 
λεκίδη, ’Από τήν πολιτεία καί τήν κοινωνία τής αρχαίας Θεσσαλονίκης. Πα­
ράρτημα τοΰ 2ου τόμου τής Έπετηρίδος τής Φιλοσοφικής Σχολής [τοΰ Πανεπιστη­
μίου Θεσσαλονίκης], Θεσσαλονίκη 1934, σ. 37 καί ΰποσ. 1.
3 Σχετικά μέ τήν κατάταξη τών πλευρών σύμφωνα μέ τό δούλεμα τής καθε­
μιάς βλ. Β. Καλλιπολίτου, Χρονολογική κατάταξις τών μετά μυθολογικών
παραστάσεων αττικών σαρκοφάγων τής ρωμαϊκής εποχής, εν ΆΘήναις 1958, σ. 13,1.
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βρέθηκαν δμως οί γνωστοί από άλλες σαρκοφάγους σιδερένιοι σύνδεσμοι 
κι ούτε υπάρχουν ίχνη από μολυβδοχόηση.
Α'. Η ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΨΗΣ 
Τό κείμενο :
Τι(βέριος) Κλαύδιος Λύκος εαντώ ζών καί Μεινονκία Θεοπρέπιδι 
φιλοστόρ\γω γυναικί καί Κλανδία 'Ρόδα τή ϋυγατρί καί Κλανδία 
Θεοπρέπιδι τή ϋ·υγατρί, είδώς δτι | άγρόςι οικία, κήπος, τόπος, ταύ· 
την την ληνόν εποίει μνήμης χάριν. Μη εξόν δε πωλήοαι | μήτε δα- 
νιατή, μήτε κληρονομώ μετά την εμήν τελευτήν το ήρωον τούτο καί 
5 τάς λη\\νους καί τους άνδριάντες. ’Εάν δε τις τούτων τι πώληση, τό­
τε I vacai ”Ετους ΘΟΡ σεβαστού, vacai.
Είναι χαραγμένη σέ έξι στίχους’ οι τέσσερεις πρώτοι πάνω από τ’ α­
νάγλυφο. Ό πρώτος στίχος απέχει ± 0,15 μ. από τό χείλος της λάρνακας. 
Ό τέταρτος από κακό υπολογισμό τοΰ χαράχτη, για να παρακάμψη τό α­
νάγλυφο, σχηματίζει μιαν ελαφριά καμπύλη πάνω απ’ αυτό, στενεύοντας 
έτσι στο κέντρο τό τρίτο διάστιχο. Ό πέμπτος στίχος χωρίζεται ανάμεσα 
στις λέξεις ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ καί ΕΑΝ αριστερά καί δεξιά από τ’ ανάγλυφο. 
’Ανάμεσα στη λέξη ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ καί στο πλαίσιο τοΰ αναγλύφου υπάρ­
χει κισσόφυλλο μέ μίσχο. Στον έκτο στίχο είναι χαραγμένη μόνο ή χρονο­
λογία. Τό ανάγλυφο βρίσκεται ανάμεσα στά γράμματα Y καί Σ τής λέξης 
ΕΤΟΥΣ. Μετά τό ΘΟΡ διαβάζεται1 ή λέξη ΣΕΒΑΣΤΟΥ άποξεσμένη καί 
ακολουθεί κισσόφυλλο μέ μίσχο.
Ή επιγραφή δεν είναι μέ μεγάλη επιμέλεια χαραγμένη. "Ολοι οι 
στίχοι στο δεξιό τους πέρας κάμπτονται ελαφρά προς τά κάτω. Τά γράμ­
ματα δέν είναι ισομεγέθη, ούτε καί τά μεταξύ ΐους διαστήματα κανονικά. 
’Ανάμεσα σέ ορισμένες λέξεις υπάρχουν μικρές οριζόντιες γραμμές ή τρί­
κοχα σημάδια.1 2 'Ολόκληρη ή επιγραφή καλύπτει επιφάνεια διαστάσεων 
± 0,25 X 2,40 μ.
"Υψος γραμμάτων : 0,02—0,04. Διάστιχα: 0,03—0,05. Συμπλέγμα­
τα: Είκ. 1, δί, ει, γ4,3 δι,4 δ2, δ3.
Τά γράμματα γενικά στρογγυλά μέ άκρέμονες. Μόνο τό Σ έχει γω-
1 Ή ανάγνωση τής λέξης ΣΕΒΑΣΤΟΥ είναι σίγουρη, γιατί κάτω άπό την 
έπιπόλαιη απόξεση διακρίνονται τά περισσότερα γράμματα.
2 Πρβλ. Πελεκίδη, ε.ά., σ. 56, άρ. 9, ύποσ. 3.
2 Άπαντά τέσσερεις φορές.
4 Άπαντά δύο φορές.
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ΠΙΝΑΞΊΙΙ
α. Ή σαρκοφάγος, β - γ. ’Ανάγλυφα ακρωτήρια (ΰψ. 0,35 μ.), δ. Χάλκινο 
νόμισμα Λικίνιου. ε. Χάλκινο νόμισμα Κωνστάντιου.
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ΠΙΝΑΞ IV
α. Χύτρα (ΰψ. 0,165 μ.), β. Γυάλινο βαλσαμάριο (ΰψ. 0,025 μ.), γ. Άργυρό 
βραχιόλι (διάμ. 0,065). δ. Αύγόσχημο αγγείο (νψ. 0,12 μ.).
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νιώδη μορφή (είκ. 1, βο).1 Για-to Y βλ. είκ. 1 βι·1 2 Για τή μορφή τοΰ 
Ξ (ßj) βλ. W. L a r f e 1 d, Griechische Epigraphik, Μόναχο 1914, σ. 
272. Ή μεσαία κεραία τοΰ A σε μια περίπτωση (ΕΑΥΤΩ) γωνιώδης (α^). 
Ή οριζόντια τοΰ Θ δεν αγγίζει τήν περιφέρεια (α*). 'Η κεραία τοΰ Φ ανυ­
ψωμένη (βδ). Το Ω στρογγυλό (ße)·3 Tò προσγεγραμμένο I παραλείπεται.
1 2. 3 4 5 6
α Λ G d Ο 17 M
ß 5 C c Τ ο ω
τ UU Α HA i-m■NE NE
δ Μ-imi INA K
ε ΓΡ 17 Μ -X /Έ
Εΐκών 1.
Στ. 1— Ό κτήτωρ τής σαρκοφάγου άναφέρεται με τα tria nomina. 
‘Ο Τιβέριος Κλαύδιος Λύκος είναι γνωστός κι από δυο άλλες επιτύμβιες 
επιγραφές (μέ τον τίτλο τοΰ βουλευτή στή μία), δημοσιευμένες πρώτα από 
τον Duchesne, έ ά., σ. 234 - 235, άρ. 47 - 48 καί μετά από τον Δ ή- 
μ ι τ σ α, έ.ά., σ. 454 - 455, άρ. 399 - 400. Καί οί δυο σημειώνουν δτι ή 
πρώτη βρίσκεται στήν πύλη τής Καλαμαριάς (Κασσανδριωτική) καί ή δεύτε­
ρη στή Χρυσή Πύλη.4 Στήν πρώτη επιγραφή μετά τή χρονολογία5 (έτους 
ζ>[ρ=197—32=165 μ.Χ.)6 αναγράφονται τα εξής: /Ιόντος αντώ τον τό­
1 Πρβλ. Β. Καλλιπολίτου - Δ. Λαζαρίδου, ΆρχαΧαι Έπιγραφαί 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1946, σ. 42, είκ. 5.
2 Πρβλ. Καλλιπολίτου - Λαζαρίδου, ε.ά., είκ. 4.
3 Πρβλ. Καλλιπολίτου-Λαζαρίδου, είκ. 1, 8γ.
4 Βλ. σχετικά μέ τήν πύλη παραπάνω σ. 1, ύποσ. 2.
5 Ή χρονολογία ανάμεσα σέ κισσόφυλλα μέ μίσχο.
8 Ό Duchesne καί ό Δήμιτσας υπολογίζουν τή χρονολογία ώς επαρ­
χιακή ή ανώνυμη, επειδή δέν υπάρχει τό Σεβαστόν. "Υστερα όμως από τή διαπί-
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πον Τιβερίον Κλανόίον Λύκον βονλεντον ’Απολλωνία) δωρεάν καί Νείκα 
rfj γνναικ'ι αντον. Στο τέλος τής δεύτερης επιγραφής κάτω από μια ορι­
ζόντια διαχωριστική εΰθ·εΐα είναι χαραγμένα τα εξής : Τιβέριος Κλαύδιος 
Λύκος εδ(ω)κε την καύστραν Κονσωνία Τροφίμη δωρεάν ά
Είναι φανερό δτι καί ητή δική μας επιγραφή άναφέρεται τό ίδιο πρό­
σωπο, ό Τι. Κλ. Λύκος, που τό 165 μ.Χ. χρημάτισε βουλευτής.* 1 2 Φαίνεται 
πώς είχε ιδιόκτητο αγρό στο ανατολικό άκρο τής πόλης, ανάμεσα περίπου 
στην Κασσανδριωτική (Καλαμαριάς) καί τη Νέα Χρυσή ΓΙύλη τοΰ ανατολι­
κού τείχους, προφανώς δίπλα στο νεκροταφείο τής εποχής του, άπ’ δπου 
παραχωρούσε σέ φιλικά του πρόσωπα τόπο,3 4για να στήσουν τα ταφικά 
μνημεία τους ή για να κάψουν τούς νεκρούς των.
Για τό όνομα Λύκος πρβλ. Δ ή μ ι τ σ α, άρ. 12, 53, 57, 78, 120, 126, 
2Τ6, 475 καί Chronique des Fouilles en 1954 (BCH 79, 1955) σ. 272 
κ.εξ. Τό όνομα Μεινονκία άπαντά σέ μια επιγραφή τοΰ Δίου * ως Μ]I- 
ΝΟΥΚΙΑ.5 Τό Θεοπρέπις βλ. στοΰ Fr. P r e ί s i g k e, Namenbuch, 
Heidelberg 1922.
Στ.2 - 3— ’Ρόδα' βλ. Pape-Benseler.
Ή φράσις είδώς δτι αγρός, οΙκία, κήπος, τόπος,6 είναι ελλιπής. 
Εννοείται ρήμα μέ τήν έννοια τού υπάρχει (εστίν ή ην αντω). Τό νόημα 
δέν είναι καθαρό. Για πληρέστερη κατανόηση πρέπει να συσχετισθ·ή μέ τις
στωση τοΰ Η. Gaebler, Zur Münzkunde Makedoniens, Makedonien in der 
Kaiserzeit. Zeitschrift f. Numismatik, 24 (1904), 297, τοΰ Πελεκίδη, ε.ά., 
σ. 56 κ.εξ., άρ. 11-12 καί τής F. Papazoglou, Sur Γ emploi des deux ères 
dans les inscriptions grecques de Macédoine. Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής 
τ. Ill, Belgrade 1955, πώς καί μπροστά άπό τό άκτιακό έτος μπορεί νά παρα- 
λείπεται τό Σεβαστού ή Σεβαστόν, ή θεωρία τοΰ Tod (The Macedonian Era 
BSA XXIV, σ. 54 κ.εξ.), ό όποιος παραδέχεται τή μακεδονική χρονολογία, όπου 
λείπει τό Σεβαστού, Σεβαστόν, δέν στέκει.
1 Ό Duchesne, σ. 235, σημειώνει : Cette dernière partie est écrite 
en caractères differents du reste. Άτυχώς δέν σώζεται ή επιγραφή, για νά 
παραβάλουμε τά γράμματα.
2 Για άλλους βουλευτές πρβλ. Πελεκίδη, σ. 54, άρ. 5 καί σ. 59, άρ. 13. 
Καλλιπολίτου - Λαζαρίδου, σ. 25, άρ. 2. Κανατσούλη, Μακεδονική 
προσωπογραφία, Θεσσαλονίκη 1955.
2 ’Ανάλογη παραχώρηση τόπου βλ. εις Πελεκίδη, σ. 36, ΰποσ. 3.
4 Βλ. Γ. Οικονόμου, Έπιγραφαί τής Μακεδονίας, έν ΆΌήναις 1915, 
σ. 19, άρ. 23.
5 Πρβλ. καί Πελεκίδη, σ. 61, άρ. 16 καί σ. 17, άρ. 26 (Μινουκιανή).
4 Liddel-Scott-Jones, Greek - Englisch. Lexicon στή λ. τόπο; — 
burial place, I. G. 12(7)401 (’Αμοργός) καί Εύ. Μάρκ. 16.6. ’Εκτός τοΰ δτι ή 
σημασία αυτή τής λέξης στά παραπάνω χωρία είναι άμφίβολη, δέν μάς βοηΰεΐ γιά 
μια καλύτερη ερμηνεία τής φράσης.
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δύο επιγραφές (βλ. παρ.), δπου ό Τι. Κλ. Λύκος (βουλευτής) παραχωρεί 
τόπο για ταφή καί καύση.
Για τή λέξη ληνός (ή)1 μέ τήν έννοια σαρκοφάγος βλ. Θησ. Έλλ. 
Γλ.: Φρύνιχ. 88, 8 (De Borries): Ληνούς, ον μόνον εν αΐς τους βότρνς 
πατονσιν, άλλα καί τάς τών νεκρών αορούς, από τής δμοιότητος τής κα­
τασκευής.
Στ. 4-5.— Μή εξόν δε πωλήααι.... Ό Τι. Κλ. Λύκος απαγορεύει 
ρητά μετά το θάνατό του να πουλήσουν όχι μόνο τή δική του ληνόν, άλλα 
κα'ι το ήρωον τούτο καί τάς ληνούς καί τους ανδριάντες, πού σημαίνει ότι 
ή' απαγόρευση επεκτείνεται σ’ όλα τα ταφικά μνημεία, τα στημένα στο χώ­
ρο, πού ό ίδιος κατά καιρούς είχε παραχωρήσει. Ή λέξη ήρώον είναι γνω­
στή άπό πολλές επιγραφές."1 2 3 4Δέν είναι εντελώς εξακριβωμένο τί σημαίνει ή 
λέξη τήν εποχή αυτή. Είναι πολύ πιθανό να ονόμαζαν ηρώα τις ανάγλυφες 
επιτύμβιες πλάκες καί τα μνημεία, πού πάνω τους στήνονταν αυτές.3 ,Αν­
δριάντες ήταν ολόγλυφες μορφές, πού στήνονταν πάνω σέ βωμούς ή σέ βά­
σεις παρόμοιου σχήματος.* Παρόμοιες αιτιατικές (ανδριάντες) συναντάμε ήδη 
από τον 3ο π.Χ. αί. σέ επιγραφές από τήν ’Αττική, Άχαΐα κ.ά. Βλ. σχε­
τικά J a n n a r i s, An Historical Greek Grammar κ.τ.λ., Λονδίνο 1897 
σ. 120 §322b καί Χατζιδάκις, ΜΝΕ II, 5. Μετά τή λέξη ανδρι­
άντες είναι χαραγμένο φύλλο κισσού. Ό κισσός έχει θρησκευτική σημασία 
καί συνδέεται μέ τή λατρεία τού Διονύσου.5
Έάν δε τις τούτων τι πώληση, τότε.... Ή απόδοση λείπει. Ή επι­
γραφή όμως δέν φαίνεται να είναι ελλιπής, γιατί κάτω από τον τελευταίο 
στίχο, στό κέντρο, υπάρχει ή χρονολογία έτους ΘΟΡ αεβαατον(=147 μ.Χ.)β
1 Άπαντά σέ πολλές επιγραφές άπό τή Θεσσαλονίκη καί αλλαχού. Πρβλ. 
Duchesne - Bayet, ε.ά., άρ. 11, 12, 18, 38, 41. Δ ή μ ι τ σ α , άρ. 426, 475 
κ.ά. Π ε λ ε κ ί δ η, σ. 36 ύποσ. 2. Καλλιπολίτου-Λαζαρίδου, σ. 13, άρ. 
7. Δ. Κεραμόπουλου, Μαρμάρινος σαρκοφάγος εν δυτική Μακεδονία (τόμος 
έκατονταετηρίδος Πανεπιστημίου Αθηνών), Άύήναι 1939, σ. 6.
2 Πρβλ. π.χ. Duchesne, σ. 220, άρ. 14 καί σ. 247, άρ. 80. Δ ή μ ι τ σ α, 
σ. 507, άρ. 536 καί σ. 472, άρ. 429. De Bas Waddington, Asi. Mi. άρ. 25. 
I.G. 12 (7) 478 (’Αμοργός), I.G. Ρωμ. 4. 799 (Άπάμεια 3ος μ.Χ.).
3 Βλ. καί X. I. Μακαρόνα, ε.ά., σ. 151 κ.εξ.
4 Πρβλ. Θεοφυλακτ. Σιμμ. Ίστορ. VIII, 13,10 : όρα τους επισημότερους των 
ανδριάντων εκ τών βωμών κα&ερπύοαντας : Π ε λ ε κ ί δ η, σ. 34 κ.έ. Βλ. καί A. Du­
mont, Inscriptions et monuments figurés de la Thrace (Archives et Missions 
scientifiques τ. Ill) σ. 154, άρ. 64α.
5 Βλ. σχ. BCH 1927 : Henri Seyrig, Quatre cultes de Thasos, 203 
καί 210. W. D a r f e 1 d, G.E., σ. 305. R. Cagnat, Cours d’ Epigraphie la­
tine, 28.
4 Γιά τή μακεδονική χρονολογία βλ. 1) Pauly-Wissowa, R.E., λ. 
Aera, 636 κεφ. XXVI Makedonische Aera. 2) Μ. Ν. Tod, The macedonian
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καί μετά απ’ αυτήν κισσόψυλλο, πού κλείνει την επιγραφή. Ό χαράχτης 
δεν συνέχισε μετά τό τότε, αφήνοντας νά εννοηθή μια από τις τυπικές ά- 
ρές ή ποινές.1
Β'. Η ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 
Τό κείμενο έχει ως εξής :
Αυρηλία Ματρώνα, έπιδ<^ή^>* 1 2 κατεύόμην την έαντης θυγατέρα 
Αϋρηλίαν Αλεξάνδραν εις πατρικόν άνγειον Κλανδίον Λύκον βου- 
λεντοϋ, ενορκίζομ’ εγώ αυτή <^η~β> Ματρώνα τον αεβάα<^μ^>3 *ιον 
δρκον μη άλλον τινά τεάην<^αι^>ί εις τούτο <Άό^> άνγειον <^η~^> 
5 εμέ αυτήν την Ματρώνα. Τείς5 αν δε ευρεύλη άνύγων τό σκεύος τούτο, 
δώοι 6 * 8προστίμου δηνάρια Ί χιλιάδας δέκα πέντε.3
Ή επιγραφή είναι χαραγμένη επιπόλαια σε επτά στίχους, πού καλύ­
πτουν επιφάνεια διαστάσεων 0,60 X 2,40 μ., πάνω στή μια πλευρά τοΰ 
δίρριχτου καλύμματος ανάμεσα στα δύο ανάγλυφα ακρωτήρια (βλ. πίν. II). 
Περιθώρια δεν τηρούνται. Τα γράμματα μικραίνουν προς τό τέλος των στί­
χων- τού πρώτου στίχου μεγαλύτερα σχετικά από τα υπόλοιπα. Τό ύψος 
των γραμμάτων, οι μεταξύ των αποστάσεις καί τα διάστιχα ποικίλλουν.
"Υψος γραμμάτων: 0,045—0,09. Διάστιχα: 0,02—0,03 μ. Συμπλέ­
γματα: Είκ. 1, Ye9 10, γ3, δ6, δ7, γ5, δ5, γ49, ε2, γ2 (ΙΑ).40
Τό Σ σε μια περίπτωση (ΕΑΥΤΗΣ) μηνοειδές (ββ), στις υπόλοιπες 
γωνιώδες (β2). Ή μεσαία κεραία τού Θ στο ΤΕΘΗΝ <ΑΙ> δέν αγγίζει 
τήν περιφέρεια (α4). Τό Ω αρχίζει να γίνεται γωνιώδες (γ4). Τό A τής λέ­
era (BSA XXIII, σ. 206 καί XXIV σ. 54 κ.έξ.). 3) Fanoula Papazoglou, 
Sur Γ emploi des deux ères dans les inscriptions grecques de Macédoine (Έ- 
πετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής τ. III). Belgrade 1955.
1 Βλ. σχ. Barf eld, ε.ά., σ. 451: I.G. Ill3, 1417, 1422, 1423, 1424 καί τό
άρθρο amendes (dans le droit funéraire) στο R. Cabrol-Peclercq, Di­
ctionnaire d’ Archéologie chrétienne et de liturgie.
5 ΕΠΙΔΕ ό χαράχτης.
9 ΣΕΒΑΣΒΙΟΝ ό χαράχτης.
* ΤΕΘΗΝΕ ό χαράχτης.
6 ει αντί r βλ. Mayser, Grammatik der griechischen Papyri aus der 
Ptolemäerzeit I, σ. 87.
* ί αντί n' βλ. Mayser, ε.ά., σ. 82.
’ ’Εκτός από τή λέξη υπάρχει καί τό σύμβολο των δηναρίων. Βλ. είκ. 1, ε4.
8 Πώς είναι χαραγμένο πάνω στην πέτρα τό ποσό βλ. είκ. 1, ε4-5-6.
9 ’Απαντά δύο φορές.
10 Άπαντά δύο φορές.
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ξης ΣΕΒΑΣ <Μ> ΙΟΝ καί τό αρχικό τής λέξης ΑΥΡΗΛΙΑ έχουν τή με­
σαία κεραία γωνιώδη (ad). Στή λέξη ΘΥΓΑΤΕΡΑ to Ε ήμικυκλικό (α3). 
Ίο Y στη λέξη ΣΚΕΥΟΣ όμοιο μέ τής επιγραφής τοϋ Τι. Κλαΰδιου (βί). 
Τό προτελευταίο γράμμα τοΰ πρώτου στίχου δείχνει ότι ό χαράχτης άρχι­
σε να χαράζη Ε, πρίν τό διορθώση σέ Η (α3). Τό Μ παρουσιάζεται με δύο 
μορφές (α5, ag). Τό αρχικό A καί τό τελικό Ν τής λέξης ΑΥΡΗΛΙΑΝ στο 
β' στίχο παραλείφτηκαν αρχικά κι επακολούθησε διορθωτική συμπίληση 
χωρίς απόξεση (χαράχτηκαν εκ τών υστέρων μικρότερα ανάμεσα στο τελι­
κό A τής προηγούμενης καί στο αρχικό A τής επόμενης λέξης). Τό ΒΙ στή 
λέξη ΣΕΒΑΣ <Μ> ΙΟΝ είναι έτσι χαραγμένο (ε3), ώστε τό I μέ τήν κά­
θετο τοΰ B να ενώνωνται σχηματίζοντας έ'να Μ. ’Ανάμεσα στο Τ καί τό 
Ε τής λέξης ΤΕΙΣ υπάρχει απόξεση ενός γράμματος, προφανώς τοΰ I.
Στ. 1. Ματρώνα' βλ. Pape-Benseler καί Δ ή μ ι τ σ α, 
σ. 769, άρ. 989 (Matrona). Έπιό<^η'^>' Ε αντί Η. Βλ. σχετικά J an­
na r i s, έ.ά., σ. 36 § 26, 2α σημ. 1 καί Μ a y s e r, έ.ά., σ. 64 κ.έξ.
Στ. 3.— Ή οικογενειακή σαρκοφάγος τοΰ Τι. Κλ. Λύκου ονομάζεται 
πατρικόν άνγείον. Τον δρο άνγείον (άγγεΐον) τον συναντάμε καί σ’ ά'λλες 
επιγραφές τής Θεσσαλονίκης,1 μολονότι εδώ συνηθίζεται ή ληνός. Ό Τι. 
Κλ. άναφέρεται ως βουλευτής, πράγμα πού σημαίνει ή δτι δέν είχε ακόμα 
σβήσει ή μνήμη τοΰ αξιώματος του στα χρόνια τής Αύρηλίας Ματρώνας, 
πού δέν πρέπει γι’ αυτό ν’ άπέχη πολύ χρονικά, ή δτι ή Αΰρ. Ματρώνα 
είχε ίδεΐ ά'λλες επιγραφές κοντά στή σαρκοφάγο να τον αναφέρουν σαν βου­
λευτή, δμοιες μέ τήν παραπάνω (σελ. 442) ή ακόμα καί αυτή τήν ίδια.
Στ. 4.— Ή συμπλήρωση τοΰ άρθρου είναι μάλλον σίγουρη,
γιατί παρακάτω (στ. 6) βρίσκεται ή’ίδια έκφραση στήν αιτιατική μέτό άρθρο.
Στ. 6.— <^0/· εμέ" ή συμπλήρωσις τοΰ διαζευκτικοΰ απαραίτητη 
για τό νόημα. Πιθανόν δ χαράχτης να τό παράλειψε, επειδή ακολουθεί τό 
Ε τοΰ ΕΜΕ (βλ. παρ. επιδ<^η^> καί εικ. 1, α3). Τείς αν δε εύρε&η... Τό 
ορθό θά ήταν äv δε τις ενρεβη ή δοτις αν δε εύρε&η.
Στ. 7.— Ή σαρκοφάγος ονομάζεται εκτός από άνγείον καί σκεύος' 
βλ. σχ. Jahreshefte des österreichischen archäologischen Institutes, 26, 
Beiblatt 13 (= hiddel-Scott-Jones).
Τό πρόστιμο ορίζεται σέ δέκα πέντε χιλιάδες δηνάρια. Ποσό πού 
συμφωνεί μέ παρόμοια πρόστιμα άλλων επιτύμβιων επιγραφών, χρονολο­
γημένων στο 2ο μ.Χ. αιώνα.2
1 Πρβλ. Καλλιπολίτου - Λαζαρίδου, άρ. 3 καί 10. ’Επίσης καί σέ 
επιγραφές τής Θάσου: I.G. XII 8, άρ. 555, 557. A. Dumont, ε.ά., σ. 165, άρ. 
103 καί τής Λυκίας : C. Cicliorius, Inschriften aus Kleinasien (AM 14, 
1889, σ. 259, άρ. 34).
! Βλ. σχ. Pauly ■ Wisso wa R. E., Denarius καί Cabrol ■ he -
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Ή επιγραφή δεν είναι χρονολογημένη. 'Υπάρχουν δμως στοιχεία, πού 
βοηθούν για μια κατά προσέγγιση χρονολόγηση :
1. Ή χρονολογημένη επιγραφή (165 μ.Χ.), δπου ό Τι. Κλ. Λύκος ά- 
ναφέρεται βουλευτής καί παραχωρεί τόπο για ταφή, αποτελεί ένα ασφα­
λές terminus post quem.
2. Τα γράμματα είναι στρογγυλά καί παρουσιάζουν ομοιότητες μέ τα 
γράμματα τής επιγραφής πάνω στή λάρνακα (βλ. πίν. I καί II). '0 καθα­
ρά γωνιώδης (ρομβοειδής) τύπος γραφής μαρτυρεΐται από το 230 - 260 
μ.Χ.1 Στή Θεσσαλονίκη εμφανίζονται εξελιγμένα ρομβοειδή γράμματα του­
λάχιστο από τό 219 μ.Χ.* 1 2
Μέ μεγάλη λοιπόν πιθανότητα μπορούμε νά τοποθετήσουμε τήν επι­
γραφή τού καλύμματος στο τελευταίο τέταρτο τού 2ου μ.Χ. αιώνα.
Γ'. ΤΑ ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΑ
’Από τούς αρμούς τού καλύμματος κι από τό ράγισμα δίπλα στο πί­
σω δεξιό ακρωτήριο είχε εισχωρήσει στο εσωτερικό τής λάρνακας χώμα, 
πού έφτανε έ'ως 0,40 μ. ψηλά γύρω στα τοιχώματα καί 0,20 στήν υπόλοι­
πη επιφάνεια τού δάπεδου, καλύπτοντας εντελώς δ,τι υπήρχε μέσα.
Μετά τήν άποχωμάτωση άποκαλύφτηκαν, εκτός από έ'να πλήθος δια- 
ταραγμένα οστά κι από τέσσερα ακέραια κρανία, τοποθετημένα πάνω στο 
χαμηλό επίπεδο προσκέφαλο, τα εξής κτερίσματα :
1. 'Ένα άργυρό βραχιόλι (διάμ. 0,065), πού ή μιά του σωζόμενη α- 
κρη απολήγει σέ κεφάλι φιδιού (βλ. πίν. IV γ).
2. Μια ακέραιη πήλινη χύτρα (βλ. πίν. IV α) ύψ. 0,165 μ., διάμ. χειλ. 
0,167—0,173, διάμ. κοιλ. ± 0,187 μέ οριζόντια αύλακωμένο σώμα καί δύο 
μικρές κάθετες λαβές κάτω άπ’ τό εξέχον χείλος, τοποθετημένη δίπλα στή 
στενή πλευρά τής λάρνακας, οπού βρίσκονταν τα πόδια τών νεκρών, καί 
ψηλότερα σχετικά από τα ά'λλα κτερίσματα. ’Από άλλες όμοιες στρωματο- 
γραφημένες, πού βρέθηκαν σέ άνασκαφές [πρβλ. π.χ. Η. Robinson, 
Pottery of the roman period (The Athenian agora), New Jersey 1959 
άρ. K 92], μπορεί να χρονολογηθή στο β' μισό τού 3ου ή τις αρχές τοΰ 
4ου μ.Χ. αιώνα.
3. Συγκεντρωμένα σ’ έ'να σημείο ευτελή όστρακα μικρού αύγόσχημου 
αγγείου χωρίς ϊχνη λαβών (μέγ. ύψ. 0,12) (βλ. πίν. IV δ), πού μπορεί νά 
χρονολογηθή στα μέσα περίπου τοΰ 2ου ή τις αρχές τοΰ 3ου μ.Χ. αί. (πρβλ. 
Η. Robinson, έ'.ά., J1).
clercq, ε.ά., amendes.
1 Βλ. Coupry-Feyel, Inscriptions de Philippes, BCH EX, σ. 45.
2 Βλ. π.χ. Π ε λ ε κ ί δ η, είκ. 18,19, 21.
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4. "Ενα ακέραιο γυάλινο βαλσαμάριο πολύ μικρών διαστάσεων (ύψ. 
0,025, διάμ. κοιλ. 0,017 μ.) (βλ. πίν. IV β).
5. Δώδεκα χάλκινα νομίσματα τό ένα κοντά στο άλλο στην αριστερή 
μεριά τοϋ προσκέφαλου, τα περισσότερα πολύ οξειδωμένα. Τέσσερα απ’ 
αυτά αποδίδονται μέ ασφάλεια στον Σεπτίμιο Σεβήρο (193 - 211 μ.Χ.), τον 
Μαξιμιανό (286 - 305 μ.Χ.), τον Κωνστάντιο Χλωρό (292 - 306 μ.Χ.) καί 
τον Λικίνιο (308 - 324 μ.Χ.). Πέντε μέ κάποια επιφύλαξη μπορούν ν' απο­
δοθούν τό ένα στον Κωνστάντιο καί τα τέσσερα στον Λικίνιο. Τα υπόλοιπα 
τρία είναι εντελώς οξειδωμένα.
6. ’Αρκετά όστρακα από επτά τουλάχιστο αγγεία οικιακής χρήσης 
(άγνωστου σχήματος) καί περιέργως ένα μελαμβαφές όστρακο από μικρό α­
νοιχτό αγγείο (κάνθαρος ;) τού 3ου π.Χ. αΐ.
7. Τρία κομμάτια από γυάλινα αγγεία. Τό ένα σώζει μέρος χείλους 
από μικρό βαλσαμάριο κα'ι τ’ άλλα δύο ανήκουν σέ αγγεία άγνωστου 
σχήματος.
’Έγινε νομίζω φανερό ότι κανένα από τα κτερίσματα δεν ανήκει στη 
πρώτη ταφή τής οικογένειας τού Τι. Κλ. Λύκου.1 Τό νόμισμα τού Σεπτ. 
Σεβήρου καί τό μικρό αγγείο (άρ. 3) ανήκουν πιθανώτατα στήν ταφή τής 
Αύρηλίας Ματρώνας. Μετά τήν ταφή αυτή βεβαιώνονται από τα νομίσμα­
τα άλλες τρεις τουλάχιστο, αν όχι περισσότερες, αλλεπάλληλες μεταγενέστε­
ρες ταφές έως τό α' τέταρτο τού 4ου μ.Χ. αί., τα χρόνια τής βασιλείας 
τού Λικίνιου.
Τό ότι ή χύτρα (άρ. 2) βρέθηκε ακέραιη καί ψηλότερα σχετικά από 
τα άλλα αντικείμενα μάς κάνει να πιστεύουμε οτι ανήκει στα κτερίσματα 
τής τελευταίας ταφής μαζί μέ τα πέντε νομίσματα τού Λικίνιου, τό άργυρό 
βραχιόλι καί τό άκέραιο βαλσαμάριο.
ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ
1 ’Εκτός ίσως από ορισμένα όστρακα, πού άτυχώς δέν είναι αρκετά, για νά 
σχηματίσουν μορφή αγγείου.
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